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Agradecemos sinceramente a la Editorial Bru-
guera,de Barcelona,la gentileza de habernos au-
torizado para publicar en nuestro Boletín las
páginas con que ilustra la vida del P.Fray Ju-
nípero Serra,en su libro editado con el título
"LA CRUZ Y LA ESPADA" (Fray Junípero Serra) de
George Whitting y dibujos de Jaime Juez Caste-
lla.
Con la publicación de esta separata del ci-
tado libro,APÓSTOL Y CIVILIZADOR se honra de o-
frecer a cuantos lo leen este trabajo muy bien
logrado tanto en su presentación como en su con-
tenido,que figura en la Colección "Historias
Selección ".
Una vez más expresamos nuestro agradecimien-
to a la Editorial Bruguera por esta aportación
tan valiosa a la obra que venimos realizando.
Public«:
Fraternidad de Franciscanos.O.F.M.
PETRA (Mallorca) ESPAÑA,Tél 561267
Deposito legal P.M.178 - 1974.
















La portada de este número es
la misma con que va ilustrado
el libro LA CRUZ Y LA ESPADA
(Fray Junípero Serra) publicado
por la Editorial Bruguera S.A.,





El continuo devenir del tiempo a traves
de nuestra vida no deja de depararnos mo-
mentos de grata satisfacción en determina-
das fechas,que van jalonando nuestro cami-
no transcurrido con hitos de inolvidables
recuerdos. Cuando se cumplen nuevas fechas
de tales acontecimientos,es motivo de una
celebración más o menos conmemorada,por el
regocijo que nos proporciona el recuerdo
de tan buenos sucesos.
En tales ocasiones,quienes de un modo
directo atañe el hecho de la celebración
se interesan por expresar en formas festi-
vas el acontecimiento y mientras los deu-
dos, amigos y compañeros se unen a estos en
visitas de felicitación,acostumbran unos y
otros a intercambiar las invitaciones con
los regalos.
En este mes de Abril el calendario nos
trae un nuevo aniversario a tener en cuenta
por toda la familia juniperiana. Seis años
cumple APÓSTOL Y CIVILIZADOR y como se va
haciendo mayorcito,al igual como.se acostum-
bra hacer con un niño de esa edad, que ya
empieza a distinguir y distraerse en lo que
encuentra impreso sobre las páginas de un
libro o revista,lo hemos querido celebrar
con este numero extraordinario,tan propio
para el mundo infantil. Un numero para ni-
ños,así lo parece,pero no dejará de ser
igualmente atractivo e interesante para los
mayores.
Con la publicación de este número extra-
ordinario creemos que es una de las mejores
formas para conmemorar estas nuevas efemé-
rides de nuestro Boletín.Esperamos , por
tanto,que por nuestra parte hayamos obse-
quiado debidamente a nuestros lectores con
este motivo,como muy bien se lo merecen,en
esta celebración del VI Aniversario de A-
POSTOL Y CIVILIZADOR.
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...MAOÖ EL 24 oevov/stosits
SS mi, MKUJELJOSÉiSZRKA.
F&tREK.,QUS fíuSARIA A LA
fCSTSRIÛtâ COU GL. AO.V ¿>*aST
OB FBAYJUU/PSfiOSeittlA.






/_* REVERENDO QUE DA8A
(jGLASES,Se ElKAKSbDeiA
BUSBOAUZA. ffB AQUEL MÁ/O
QUE TAHTO moUETlA.-
£~leVlA KKCSAHOS.CUAV.





¿f fle sefneMßßs DE
USO, lUGRESb MU6UBL Jo~
sÈDEHCMooeuLAORoeuce
SAU FKAVOSCO.-




















ï JKAV ouKJiPeKO SOLICITÓ
W3e« DESTILADO COMO M-SÍOK/EKO, y omos Keu&o •
SOS TAU&eU SE SlUr/El&U
ATRAÍDOS POR SU IDEA.
£ IL SO /te MARZO D£ 1749,
(JLLE6AROM LASAUT&Ki-
zAVovEs PARA EMBARCAR'




13 U? AMA-OS 1749,
'CUBAKABAM 'ñM
JUMPeeoSKRRAY
eu PACHE PALOU, BUM.
BOA MÀLAGA.»




LUTERANO, A/0 CFJÛJA1 ^ ie





OUS CRISTO MO WOMB«Ô ,
SU SUCESOR ASÀM
k ^SDROu









































 j MEDIADOS Pe OCru-
**fJ FouDeARoM eu PUER.
TO fICO y EL ¿Dg WMEM'
Ute se HICIERON t>e HUE-




_ L/S/W &JE HUBIERAN CO •
RRIOO DE eSTKELLARSE CO»/-














? tJERO KEWCIÒL& CALMA £V
^JreU MAR. V, APLACADO ELMO-
T/V, LL&SARQUA VERACRUZ A
PRIMEROS DE DICIEMBRE. „.
ife
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¿¡kl- M SieuieUTEjSB GB-7 ILERRÓ e v VERACKUZ UM
^+*SOLBMMlDAt> RSUGKXA CU
¿Cue*/ Dg GRAVAS POR HAKX-
SU UBRùDO DEL TEMPORAL*.
frì/QBlQUVKHe EHUUA /b-
LiJSAPA V VCLVlEtOVAL CAMI-
HO, OJ&UDO L£S SALlt) AL PASO
UÀ/UEUD/<SO.~
»JEW/DCS VAsajzPos.DuRMe-








**M/AX>.AeciïU>ûr foK u SED
SESEHTAXOHA PesCûMSû/ijWM-DOAPARecib -
UfjJÌMETE-
L^E DIERQU UUA TWnHK
SÎV QUE LLEVARA FfAyjU-
tJIPEKO, PERO ELLOS PASA-
KûU HAMBRE...
COMMEDIA /DEBÍAMOS
TORTA, SE /SOCORRER AL













































































' A E3E MALDITO QUE LLA-
MAN 3UWlPEtó_;S WO





















PELWlOoaUÊ | BL VIEJO
»RUJO
ifixas a^s DESPUÉS, m. HIJO
^*DE XAUO&H EKA BAUT&ADOfoe SL w&oHEto-
l EL EStefJOU 9UMITERO






<X>¿MaaA/ HUBO OE KE 77-


































?IL atuao QUISO pe/ísm-

























/¿¡ONTeuiDûS KX EL UMICO SOLDADO
(¿JOELA UISIÍ3U,¿OS /A/D/OS CO/WAV-CHES LUCHA fou OKMODAuAMSure-
„PAtt&GUAKttAHHA-
^BlAPeHSADoeHFKAVjuMfeeo HARÁ euugeu-
ZAH. A lus FeKocss freies
HOJAS PE T£XAS.~





, /JOK A.QUBL mSMPO.en
L/JSAU PETEtSBUKiso. KGIUA •





teuAHAs MAS -¡ance. &i
\MADKID, CAKUXMSS&I-
- TEKAßA DBlOSKAVeSDE





SUHUO Y m. MSKftOMQflSOf.
/9UûMM4O4r
ÍAS
tetéis uca** MI lUFoeue
A MAPUCXSI AL6UIEN lUTEW-





,' TAL U5URPACJÖU CMJFOr-
MIA ES esf&floiA y Desee -
MOS B96CARL& y GXOWIZAK-
LA.VO MI3MO IRIA A LA
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na ano NVDNnnvaw,
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isoonaa -ísnaa'viNt ^-5V\3a VIM "*-" v,
t
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/»wiBM ano joaswcvan'507 v<?»Qay7mD Ts'rTO/acv
3f¡KÜSV9nOOff9¿lH3V!Nt























-nnyva atj v/sw an® /*#£ •/AV P7 WW OtJTmn VH3t
dtaurnncAW,
O3I
•sf?S3C ac Vícwawe» xn uvnoti
•NV8VVVSJVSMT9O QISIA WlaS
ano xin*cunv33<j sanois -in svì odv<jMä«<»N3 VH aw
xsa«Aia VDnanaaxa n$
•"CÍLVMIMÍS -IA aira 3d wun jac
sen vannjxa asane ou, r uosa VH dvigacw nsy
-zavrç»atf3W0r /MV f CVEÍ/W730VX XA92O 30
J^nnmvTp'oararVatt xsaowi
iw»n»v 9T7V aBiacWíO /Tra; wwahf wswyjvj/
(0¿) -VT-
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rMAL PESE AL SOBIERWO












HOU UAT4K. A UHeSfiA&L*
'PAKA SABBA. CÓMO EKA'PERO






\¿JVuJ>0 MUCHO LA LLA6A DELPie per/toy yuMPetoMooBS-
TWe, PeKSlSTIA EUSUSLAR-
GAS y AGOTADORAS CAMIUATAS-




aRuaMJo.rnnA, WAS LE TE •
I /•</. ?DeM¿X2o oc 1 *#.»-















lueKûV MUCHAS LAS WC77-
OSL ESCORBUTO A














LLI SE DIKIGIA A SAV»E60,SE OC-
CLAKÒ UVA eme MÍA us es-
CCABU70„
MlCâPlIÀN.SI
 rEUFERuopA- / DEBEMOS A«-



















4 IL ARRieROLE HJ50
TjUUA CATAPLASMA COU/
Í^ESO Y BL EFKíOFuè
SOfiPREUDetJTE^.











/6 MF JUUODe 1769,SE Ob
^ -7H* SOLGVUe AL&FO-
VOC»K«/ D£SAU DIEGO,B(1 HOM-
BRE oeL KBV ce e SPAM.
£~lAU&AUt>OlûR.SBN-nA
TTniw juMpeK» en/su piex-















J&EK&JAL 'SÁVAHTOWO'jfri PI^IAP íA trtft flff ¿4S"
V&AS-
//l55»SOW4Aar /t« Adi
VTVMS/ /eofiAft*/ L« ÄJ-
% 7CMXOA,»KA S£CAK _
... /feME 7?34MCb SS^UiDA-
MBVTE BU St. HOSPITAL,
etJeLOUEKUBAKCULAHO.
/U ¿ LOSGUFERMOS.HUeoQue peKseeuiR A i&nucxx
/ SAR6ENTO- ESTE IWDtO VIEME
/ EM DEMAUDÀ PS PERDOW,fbR LOl sucewpo.v Avuch, PARA QUE




h 24 De eueto oe 1770, Re-
JõeeSÁBA LA GOLUUUA. De
'POK.TOLÁ
POR MÁS QU? f=TJe«5w cow-
SUOAOOS L05 MAfASy WO FUè




aue SAW FRAWCISCO ]
QUIERE SU MJ.SIÒU /
vsüPueRTO?^^/
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/3/U/teZ4Ä>V A ESCASEAR. LOS VMSKES YAGOKOAKON <SUJE(3s fan. SAN aosè no HAÙANLLE-/
^^6ADO SOCOßROS, A&ANDOUAKIAN I
SAA/P/ggO~ /
/^ VEA/PADRE. YO
/ CREO SUE ESE NAVIO
I OÜE SEPIVISA ES EL
«SAMAMTDWIO.4
8i/, p/4 stsuiBure»¡EL.WAVIOHA \
V PESABiREClPO.1 J
/ 4. 'SAVAHrouVtBA HACIA
c-fMour&KKey, ISVOHAUDO
QUE ALLÍ A/O LOUEceSlIABAV.
Y SM/ SOSPECHAR l&UK&EUTB
OUS SU PKBSEUC/A ERÁSUSAU
»seo.
... . DEBER6MOSPN-Í^SE (JOS HA\7BAR SW SAW OlÊ
BOTO EL AN4 SO. EL'SAM CAR-
OLA, CAPI-/ tOS'MOS PK65TA •
TJÚJj y PA UWA PEIAS SU-
VAS-
/Za CONQUISI* VC/V/LfZA-
^OW X CAURXWA HO
IBAASUFKlfíUtePeuOfVX-
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15 ve ¿MM- tef7meut>
'AUCLAS &• *SAUAVTOUIO*

































¿2 L 21 DB MAVO Ve 1771 LLSßA-
^TAOW MAS OPERARIOS DSL SS 'Maß-
eCl&UTÄ ALECC/A!RLOS UB6ARACSFAS TIERPAS MGENTUeSJX *T5
ESTESSELLU&äkRl




'BLE, M» CÊSA&a os FUU-
Ì MUEVAS /UA5/OA^BÍ-_




f/Tor acwffj »?M 7»»a je













: HACIA SAW BUE-
NAWBUTlJlíA. " J
/REV[run\%
REVERE wco/ BSTA AVEM-





"ovajtfi/ncrtçu isvi atvcurtaerjqnwoKVw •
f* wow oiaoiryT^ f ¿&L-XÛ 'viçnasinVAg j
y MVfic\isaomQj?y
•SQHìBJnasogHv nevat •VÖ VJVL'VIWVI l9f0Oif3J
•co/r^v xocw/i cansad -ns oysdinncWM '/&&











îv^u/sav^-s. -astfsyy* - -Mivauaa \ -»«j
VU13ÎT7Sri3d 3noxa97Ht»
n -3nTS3«3NA SOI >
rsïina svîareiKixf irisv sonsas^ r ^s^N3(raQ
Vgw^nagSil SVS3 sonifliD 130 ^ -aaoMisA?
(e¿) -ez-
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/3/. <5 DE FE6RBROÛE1773,
TjLLEGA&AU AMBOS V/Á3E-




} Recito!» fOREL VIRREYi-i ¡¿üüCuReu.',?&(D
V SU^F/V..
¿LViRRey __
DK.7Ò LASÖäXEvesOfOR-TUVAS PARA QUE GDUTH/UAHA
¿ALABOKDefKAVJUM/eito.
íyjUWPeRO RE<5ß£Sb
_ *A CALIFORNIA. £KA ELSA
DEeUEROl>B177i„
«^ \ \ ^2
r
 ESTE SESUROVUECEN- >CIA PS GUE SIEMPRE LE RE -CORDARE EM MIS ORAQOWE^
DESPUÉS PS lü QUE HAS
VISTO/ Hoasufüweo <aue TEWPRÄS BUEM CONCEPTO PE LOSESPAÑOLES. •ò
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CUAWßO LLE6UE A MOM
TeRßEV CONTARE A MIS
PADRES LO MARAVILLOSOGtueESEUMUNCöüeLOS , ESPANYOLES QUEyo ne VISITADO.
C
-TIUAU DEAUZA, 3EFE D£LA0f-
CL/PEDICI^ Que *a >a MOUTEIIK&,






ßbtes.- \L. aeFE DEÜXyUMÁS FUÈ MU/UTIL À 1£>S£SPAUOLES.
. l ES fïCIUTO DOS 6UIAS PARfi Á7KAVE5AK LUS 71ERKAS t>B
AfiïZOUA HASTA CÛUFORUIA-. ^^ -
44'Z'
¿4M SAU6ABRISL TUVIEfíON
( -4OCASIÓN DE COMOCERSG
^•^FKAY 3UMPERO ygLGOMW
DANTBAN2A-.
/SAN FRANCISCO SERA SIN \
PUDA LA CONQUISTA MAS
^SPANDE t?e ESTH s/eio. /
— y
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/JxiMinseuArsBAcetiCA-O&w ev nnxsuASA LA
FKASATA DBluSeStoBOLESí
y ESTOS LES OKEQUIA-
AÃM.




QUE EWCOWTTZAR UW PUER-




MOS 5EC5U IR. RUMBO AL.
/frJl
•sviwau.OTsoN^ •îf7*3CW V N3N3I/X SaTON
•XÔS3S01 ano SI^LNCOA SOÏÜ53SQN MOO SirökCTs XÍ1IA .
^ yiso»oaVNo<aadsoy
-nr&tssiiWSHjaíNs, WS53VCWW JT7 5Ü WV3Ü ~











AÑO HAY TIEMPO QUE ^\
/PEfcDefc.SAfc.SENTD/FoRMe \
IIMMEIHAIAMEUTE lATftofX I

















^TE TCM60 UWOS PRESEM-T^
TES QUE MtKey/YENSU WOM-
RRE EL VIRRE Y (C MÉDICO
ke HAN PACO PARA.TI. ^ —^
/J/. 4- DE EUEKû DE 1776,




PIEWSÖ ESCAR-f H? PUEDO
MEWTÄKAU5S J AYUPAR-
CULeXBLES. A UE-
CORREM VOCES DE QUE IOS





7 I/M cÀTSo&tt-. /&ß4 ¿oses
^+PAtiOLES Fue MUyùTIL LA

























ÇI)IOS y LAS QUEOAS DCVUESTRA REVe?£NC(A.
/_7¿ 27De3UtílODei77IS,LLE
^GUKON IAS HOMBRES DEL
TEMENTE MORAGA A SAM
FRAVaSCODE CALlFOZMA...
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'TODAS LAS MISIONES Que
HE V/ISITÄPO, SOM vewTuRô •
SOS FOCOS PC CRISTIANDAD,
pOWPeSeSlBM&RAVSE
V RECOSE MUCHA MISS.
pçRO. REVeßEW/TeWlA MU-
ClA,sCOMOTÄM /CHASaWJAS
SOÍOACSTAS J OB LUSSAR,HORAS; jAjHUOMto.
•rR/iV JUMPeKö B0A lUCAH-
JSÁ&L&. SlËMPne ¿UOÛVOQ,
KpeSAKDeflAUAtaOBSUtte, iZEcoea/A TOCAS LAS MIS».
UES ESTABLECIDAS. IMA HOCHS
PS OCTUBRE, LLE6ÒA M DB
SAUKAHQ3CQ.
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¿A/ SW a=LDA,&=aBlb FRW/fKS PIE ESTA Muy HIWCHACO. J
Ì3UKÌIPBKO M VAST» DE I HAV QUE APLICAR-, J
rTKBS'OFK/ALfs'/ÍMOÍ>e /I l£ AL6ÜM Rejr^ ^OLOJESTA-
















ESTAMOS EM GUEKßA CÖW
IW6UATERRA Y HA PA,-
UHCIPO ELV/RREV
. í OeBH VUEOTRA REVEReW- ÌOAOO EL POCO TIEMPO OE
^nVClASOMETBRÄ AUWÀCU-IOWJC PI5POWÖO,SEPÀ Mfi-
.l^ .OE U> COWTR^RIO, ACA- \30R tCOi^ lO PARAGUBAÍA »u PODERSE JV MEDICO DIVI- r-—
MOVER. I ^ÄnWO... .„p—i^ ssSa
L AMESTTO LA SUERRA
r
 RDfc LOS MALES QUE LLEVA1
 COW5(60.pERO TEMO QUS
LOS UJTEKAWOS DESQARATA-
RlAW MUE3TPA Oe.RA,y KOCA-
té A PÍOS POR LA VICTORIA
DE LOS ESPAÑOLES.
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f H FI I ASIA AAM*gtt
MSlfiXA.
ÍABJEHUOluSESftoSoLESQL&UX INOLeSSS TEMAN GONCEN-
* TKADOS CATOKG MO-HOMßKES CK/fBUSÚfufA¿£SÛTACAKOM
'fOKMAjt VTÌEKÌÌA.ÌHFU6ÌÉHDOIÉS gJeAVgogSëba~
a^JOSMISfOUEROSSE LJMT&.ÄAA/ A EUSEÜAK.LA OOCr/V-




f UMAS CûYieRpV-4 UlLGSSOBße
MS MSIOUES DE SAH PEDO) y IA
COA/œPC/âMU
3¡JALMA HABÍA MueKn>.i/o$ ESPAÑOLES VA uotoouwFujt. \rSE DE 1£>S YUMAS. SÓLO LOS MSK>fJ£XOS SE Dl&BAH CUBU-TA oe LA iKJouienjo oeLOS itwos. Peño HAINE ¿es HACÍA
CASO. 60
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Z~ÎN TERAPOS &J 5AU9ABKIBL DB LA MATZHZA, S&LIER.OU L£S
(-{TROPAS estoODLAS ÄW4 CASTtGARA LOS MOOS. A LOS TKEÇ
W0/AS ße AS6MQ„$4£/öW*/ VARIOS IVO/OS PS LA eSFESUKA-.
01
OÇCIDA ESOS motos SUE ir»
VÛ& KfntBSUBH IWMEOtATÄ-





SI QUERÉIS LA »SA Y EU ftïR-
PÖW, PESÉIS BMTRBEíMkRWÜS A
u»ç»«*eau.AS DEL MOTIM.
K, NOSOTÇWS -mvífiftCATDRCe j
T KSPAQOLB5 FWStOUeftJS.
l M050TRC« MATa>RU«x
V.^  Sí VOSOTROS ATA-
* ^ e>ay JUUIPEKO BUA w,








LA CRUZ Y LA ESPADA
(Fray Junípero Serra)
por GEORGE WHITTING
Miguel José Serra y Ferrer,
que pasaría a la posteridad con
el nombre de Fray Junípero
Serra, nació en 24 de noviem-
bre de 1713, en la villa de Pe-
tra (Palma de Mallorca). Des-
de niño mostró una gran inte-
ligencia, una feliz memoria y
un tesón "capaz de mover
montañas". El 14 de septiem-
bre de 1730 ingresó en calidad
de novicio en la Orden de San
Francisco. Un año después
profesaba, tomando el nombre
de Fray Junípero por la devo-
ción que, en sus lecturas, le
había inspirado aquel santo
compañero del fundador de la
Orden San Francisco de Asís.
Dio clases durante tres años.
Ordenado sacerdote, sus predi-
caciones se hicieron famosas.
Obtuvo el doctorado en la Uni-
versidad Luliatta y ganó la
cátedra de Prima Teología de
dicha Universidad. Siempre se
trasladaba a pie de un lugar
a otro, para seguir con fideli-
dad las reglas y costumbres
de San Francisco. Le acompa-
ñaba muchas veces fray Fran-
cisco Palou, que más tarde se-
ría su gran biógrafo. Envia-
dos los dos a misiones por tie-
rras americanas, llegan a pri-
meros de diciembre de 1749 a
Veracruz. Durante tres años
evangelizó a los indios y re-
gresó a Méjico donde residió
siete años. Empieza su gran
obra, la colonización de Cali-
fornia en .1769, fundando la
•misión de San Diego. Un año
Estatua de Fray Junípero
en el Salón de la Fama de
Washington.
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después funda otra en Monte-
rrey, en años sucesivos fun-
dará las que, andando el tiem-
po, habían de convertirse en
las actuales ciudades de Los
Angeles, San Diego, Monte-
r
rey. San Francisco, etc. En
su apostolado en Méjico y Ca-
lifornia inculcó la fe cristiana
y creó fuentes de riqueza. En-
señaba igualmente las verda-
des eternas y el manejo del
arado. " Lo que importa —de-
cía— es que el indio abando-
ne por su propia voluntad la
vida libre de la selva. Para
ello, con la Cruz debe ir el
arado. Con las verdades reve-
ladas por Dios debe ir la siem-
bra de los campos ; las bue-
nas cosechas y la seguridad
en el comer y en el vestir, ha-
rán que el indio se agrupe al-
rededor de la misión y se haga
buen cristiano". Fue éste el
secreto de su obra. No temía
a los indios, no los miraba co-
mo a enemigos, sino como her-
manos. Jornadas y más jorna-
das, fray Junípero caminaba a
pie por selváticas tierras, en
busca de indios a quien evan-
gelizar. La espada abría el
camino y la Cruz, llevada por
el humilde franciscano, evan-
gelizaría las rutas de la gran
California del futuro. Hoy en
esas tierras se conservan co-
mo joyas inapreciables las mi-
siones que levantara Fray Ju-
nípero con sus manos pobres
que tanto bienestar crearon.
En todas ellas se han alzado
monumentos a su memoria.
George Whitting ha sabido dar
a su obra la amenidad y el in-
terés de una novela a este re-
lato, escrito con claridad, ani-
mación y colorido. Todo lo cual,
estamos seguros, será del
agrado del joven lector.
